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Koncepce Kaizen – klíč k ekonomickému úspěchu
Práce si klade za cíl analyzovat metodu kaizen, který napomáhá ve výrobních odvětvích k absolutní
kontrole kvality, absolutní údržbě výrobních prostředků, řízení způsobem „právě včas“ a syntetizovat
systémy zlepšovacích názorů, na kterých mohou profitovat všichni zaměstnanci.
Práci strukturujte do následujících kapitol:
1.  Úvod
2.  Metoda kaizen a její základní přístupy
3.  Techniky metody kaizen
4.  Přínosy metody kaizen
5.  Závěr
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